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La pkehiSaQPiZ8 de 
Rectificacionas p 81uevOs enfoques d problema 
por GUJLLERMO ROSSELLO-BORDOY 
bien el azar, esie insusiituible colaborador que tanto nos ayuda, aportS logros y rcsul- 
tados que tal vez siguiendo el plan estableeido no hubiéramos alcanzado. 
Sigue siendo prematuro. establecer una síntesis definitiva de la evolueibn en Ma- 
llorca, del Hombre y sus medios dc vida, pues tarde o temprano el avauee de nuestros 
conocimientos obligará a rectificar estas nuevas hipóiesis que se establecen ahvro. 
Los yacirnienios excavados en esta teniporada, y 10s importanies resullados ob- 
twtirlos, prrmiten, sin embargo, puniualinar algunos aspectos concretos que, sin variar 
rsenaialmentr cl osquema prqpuasio en 1963, obligan a revisarlo y reesirocturarlo. 
Con poskrioridsd LI <:sia Iwha han aparccido nuwos rqiiemas qi ie corrigcn o 
confirnmn mis puntos de vista. 1':n suti lineas generales sc reproducen ii coniinuacibn: 
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Mailarca y Pollentia liari agotado con su fuerza económica 10s pobbdos indigenas 
de Son Oms y el "oppiduni" Liocchoritanum", aun a pesar de recienles opiniones 
en 10 que respecta a estc úitirno i ~ g a r ' ~ .  
La romaniiraciSn fur ripida, pero sin iugar a dudas la base dtnica tuvo que 
perdurar. 
Los ienótnenos de aculturacibn m n  normalcs en e1 momcnto en que núcleos 
,,i:,,nbmk:arne,,l~~ poderosos se llacen c a r p  dc grupos Btnicos mis  retrasados o 1:on 
rnrnos ~ u i ~ m  política. A s i  no scri dc cxiraiiar que t:l indigena mallorquin romani- 
sado ;tcepte en el Siglo I X  (:I Islam con una rapides f a h l o s a ,  y 2  en el S i g h  X111, 
sc rrpita el rnisnro knhrnrno con niotivo dr la conquista catalano-aragonesa. 
Aliora bien, *:I rastre" a 10 largo de ios siglos oscuros de Mallorrii da esta 
pervivmcia i inica se imce miiy difícil. ,Apenas 10 entrrvemos cn las wrdrnicas 
muwlrnanss nddt.ailas a ni i int )  qw rnanticncn, m pleno Siglo XI formas  itric cia- 
m m t e  ialayi,iiws; p r o  (.sic aspwto  y a  pertanrw a o tros  t i m ~ p g ~  # ~ U C  no C O ~ V S -  
,"""I,! t:st,uliar iN,"i. 
ternaria; pretaiayótico. taiayotico y posttdayótico, para reemprender la división 
hinaria de Colominas, en espera de comprohar adecuadnmente los términos de este 
pohlamiento inicial, qur iniuimos. pern que no podemos asegurar. A estc respecto 
es alentador el ejemplo de Corcega que. en menos de quince años. hil pasado de 
“terra incogniia” a ser una de las mis  prnmetedons eanteras de la investigación 
prehist6riaa del Mediterráneo Occidental. 
Asi. pues. queda centrado de momento el ericuadrr del honihre primitivo 
niallorqiiín en un Yrrtalayótico o Rronce antiguo y en una Vase talayótica que 
divido en cuatro primeras adscritas a un I h n c e  de apogeo y las 
dos Últimas a una Edad del Mierro, 
La sistematieación de Lilliu. a pesar de la interrupoión de sus investigacimes 
en Mallorca, sigue en pie. por cuanto las diferencius son purament? de terminolo- 
gia, circunsiancia accesoria. Dpbo mnstrarmr en desacuwdo w n  algunos aspectos 
del planiearniento presentado por Enseñat, ya que ‘:I resultado de sus invrstigaeio- 
~ B S  conduc:an a eoncliisionrs distintas. Sn ““no-eneolitia,” es, en lineas gcnoralcs, mi 
“pn:Lalay¿)tico”. y sus fechas coilioiden: 200011 5íH). para Enseñat y 2f.MIl.)/ I300 
s,:gún mi mtt:ndsr. 
I)r ningúri rnodo pucdo amptar la vigcncia de lax navetas y cuevas artificialeu 
t m t a  CI %gla V I I I  antes dv Is l,h (Xstiana. .Arnlm manilrsiaoionrs son para m i  
t ~ l a r a r r t v ~ ~ i v  prrialayi>iic;ts \ sit niornrntc, <I? c.c,nsiruwic\n i i m c  q w  cavr  (OI.EOXB- 
rnriite antes del - l:WO. I 1  cjenipln dr las ~ : I I I ~ Y ~ P  mliltiplw ahantli,n;idas M i n i t i w  
rnrnie hxia  PI -1250 cs abwionador. I<n 10 concerniente a la naveta c.nmo lugitr 
de l~alita<:ii>n (IS distinio, pues rn algunos pontns la pcrdura&~ ha siilo larguisirna. 
(;ah<. Iu pnsihilidad dr w i a  p c ~ s ~ s i c n c i a  l iw i l  drl  sistvma c~onsirndivo  en v ~ m a r ~ : i i s  
aisl;ulns: Sierra N.W ., por cjrmplo. prro no hay tiasrs aseniadas vxc;wa,:icm~ 
sisierniiicas “.n que ;ipoyarse. 
‘ l ’arnpow wntii&:n, rasonablt. rviraxr la lasr mnstrn~:tiva d r  10s talaiots 
aidaclos hasia el Siglo VI11. ni niuchi, mrrms. Vuerla prrkctamcntr ddinido. a 
iravCs del catodio wmpariitivo dr las ‘micas del Nivel 5 de Son Matgr, que e s k  
tnomrnto lienr que i iuarw antcs del )Oí). con tina iarga prrdoracihn, fen6meno 
lác:ilrnenir cxpliaahlc en comunidadns mis o menw aisladas, tiasia la pneraIiaa<:ibn 
&:I c:omercio <:lásieo en torno a IOL Siglos V l l l  y V11. I,a arqueologia nns indica 
que a partir dr etitr momento las lslas snn Irecuentadas por múltiples influenciaa 
de. carictrr wliural, reflejadas en la amplia variedad que caracteriza 10s ajuarca de 
Cpnca, a s i  cs,ino en Ioti diversos sisiemas ,:onriruativm, swtiniianiog religiosos, 
riios luncrurins, que se desarrollan a lo largo de las fases h a l e s  de 1o taluyótiao. 
I n  sintcsis, pues, pmpongo BI siguienir q u e n i a  del desarrollo cultural de 
Mallorc:a antcs dr su intimi& en e l  Mundn clásico. cn t’spera de nuwa8 investiga- 
t : i w i w  que 10 modiliquen: 
1. R,blnnrirnlo iniciol: Is:n tomo al 4,000. ( : h n c i d 0  Iragnientariamenie a 
partir dv Muleia y h i  Matp.. CWB insul‘ic.ic:nir iniormaciim para una sistema. 
iisaaión más d ~ d l a d a .  
etapau, las dos 
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L1.- Facies pretaloyóticn: Comunidades agrícola-pastoriles, de carácter pacifico, 
con habitat en cabañas o cueva8, que evolucionan lentamente entre el -2000 y 
el -1300. Dentro t de esta facies cultural propongo una triple división a eaber: 
Retolnyótico orcaico: entre -2000 y -1800, habitat en cneva o cabafia, , enterra- 
miento por inhnmacibn en cueva natural o abrigo rocoso. Uso de las cerámi- 
cas incisas del Estilo I y cerimicas lisas. Ajuar doméstico lítico. Adornos de 
hueso, con predominin del boión perforado en V. Tal vez sea posible 
englobar en esta facies el circulo funerario de Son Bauló, ejemplar Único por 
el momento en Mallorca, que presenta grandes semejanzas con los enterra- 
mientos de Li Muri (Cerdeila) y Tivolaggiu (Córcega). 
Pretalnyritico de npogeo: entre -1800 y -1500. Habitat en cabafla, meva y tal 
vu naviforme, que aparecería en el momento final. Persisten las inhumaciones 
en cueva natural y cueva ariificial, primero sencilla y más adelanie de planta 
evolucionada. Ajuares cerámicos lisos, mientras la cerámica decorada entra en 
decadencia desarrollándose el Estilo 11. Ajuer lítico en recesibn, y aparicih 
del .instrumental metálico (punzones, cuchillos). Adornos de hueso, asi como 
punmnes de igual materia. Quizás una prueba de sus sentimienios religiosos 
10 iengamos cu e l  idolo betiln. 
Pretalayriiico final: entre - I  SMI y -1300. Aparición de las ticnicas consiructi- 
vas ciclbpeas. Ilabiiat en navetifornies, enterramientos en cucvas artificiales de 
múltiple cimaras, persistiendo la inhumación como rito funerarin. EI senti- 
miento religinso queda patentirado en el idolo fálico de Son Maiol. Comuni- 
dades agrícolas amplias, con metalurgia plcnaniente comprobada; persistencia 
del material lítieo y de los adornos de huem. El mctal se utiliza también 
para usos suntuarios (brazaletes de domo ribeteado). Predominio de las cerámi- 
cas lisas con supervivencia de la dccoraaibn en determinados vasos con 
un@;ulacionrs y cavidades en el horde. 
C.. Facies iahyóticn:inrpuesta quizás por uu cambio Ctnico que no podcmos 
comprobar de momentn por falta de estudios antropológicos. Organización 
social jorarquirada de caricter militar, en plena nposición al pacifismo que 
carnctrrisa la facies anterior. 
Si bien por el momento quedan perfeetamente definidos dos períodos, se& 
predomine el ajuar de  bronce o el férreo, Buhdividimos cada uno de estos 
períodos en dos fases, del modo siguiente: 
Tnloyótico I.- liso del talaiot aislado como habitación, desconociendo si 
primarinmante este tipo de monumento tuvo otra funeión. Cerimica de 
lipologin diversa a la de la facies pretakyótica. Enterramiento por inhumación 
con cerámicas de tamaño reducido, apenas conocidos (Por el momento centra- 
do EU estudio en el abrigo dc Son Matge). Cronológicarnente encuadrado 
cn1I-c -1300 y -1000. 
Tdayóiico I l .  ‘l’rictieamente en  la oscuridad (Entre -1000 y -800). Supone- 
m o s  que circunstancias adversas aconwjan 18 cnsaeibn de recintos amuralladov 
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(Ses Paisses, Slllot, Rossells), que pasan a categoria de conjuntos urbanos 
aprovechando lus talaiots aidados como refuerzo de la muralla, o bien 
creando nuevos recintos sin englobar en ellos a 10s talaiots preexistentes. 
ilntroducción del hierro?. ¿Perdura la inhumación? 
Ibiayótico Ui.. üecadencia (Entre -800 y 500). Plena amptación del hierro 
en armamentos y aries suntunrias. Perduración de 10s objetos de bronce en 
uuo y otro aspectos. iincineración en cuevas naturaies y artificiaies?. iifiujo 
píinico emanado del empori0 de Ibisa. Aparición de lascuentas de pasta 
vítrea. Sentimientos r e l i o m s  basados en una taurolatria (1 ). Habitat de 10s 
antiguos poblados, que sufren modificaciones y adaptaeiones. Introducción de 
la ;habiiaciÓn cuadrangular y rectangular. isalas hipóstilas? 
lblayófico W.- Desde -500 hasta la absoluta aculhrracibn impuesta por la 
conquista romana. Influjo extemo, cada vez más notoriu, en ajuares cerámicos 
importados, y en la progresiva imitacibn indígena de em8 modelos. Sen- 
timientos religiosos expresados por la adoración de una divinidad del t i p  
militar (“Mara balearicus”), y santuarios de planta cuadrada o en forma de 
hermdura. Inhumacionas en posición encogida (necrópolis de Son Real e Illot 
dEs Porros; necrópolis de Son Oms). Enterramientos en cal (Son Matgc, Son 
Maiol). 
ICn torno el cnmbio de Era podimos considerar que la poblaciún 
indígena se baya plenamente rornanisada. En Iu kpoca de Nerón la atraccibn 
emnbmica de lasi dos ciudades fundadas por Metelo. impone el abandono de 
importantes conjunto8 talnybtiaos; si birn queda el interrognnta de la persis 
tencia del substrat0 étnico talaybtico en Mallorca a 10 largo del período 
romano, ya que cabe pensar que el elemento invasor actuó de introductor de 
una nueva cultura sin modificar eseneiahente la mesa indígena sumamente 
permeabilizada a 10s influjoa exiernos, como se puede observar en 10s ajuares 
en las dos Últimas fases dc la cultura indígena. 

b'igw,a 1.- Ajuar qus aeompañaba al lioinbre de Muleta (s611cr) en torno 
a l  4000. 
NM ---r 
Figura 2.- Hipótesis acerca de la evoiución cronológica de k cueva artificial: a)  Cueva simple, 
Son Sunyer 7; b) Cueva evolucionada. Son Sunyer 4; c) Cueva múltiple, Son Oms 2. 
pipum 3.- Ajuar earaeteristieo del pretalayhtieo hical: a) C e r h i c a  lisa; b) Ccrámiea incisa; e )  
Ajuar Ósco; d) Material lítieo. 
a 
. .  
b 
d 
Figura .1.- Ajuar earaeterktico dcl pretalaybtieo de apopo: a )  Cerimica lisa; h) Cerimica 
incisii; e )  Ajuu  metilieo; d )  Ajuu Óeo: E) Idulo helilo con wvidndcs, de h neerópolis de Cala 
sant vipens. 
I I 
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Figura 5. -  Ajuar earaeleristieo del prelalryótieo final: a)  Cerimica lisa; b )  Cerámiea decorada; 
c) Brsnalete con nervatorai, de la naveta de Es Coll (Manacor); d)  ldolo fálieo. de Son Maiol 
(Fclanilx): e) Ajuar pétreo: Muiiequcra de arquem, moldes de fundición, euehülo de ~ C X ,  
molino de vaivin,  eazoleta con wvidad central; i) Ajuar Óseo; g) Ajizar melilieo. 
a 
f 
d 
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I.'igara 6.- Talaiots aislados en Mallorca: a )  y b) Los dos monumentos de planta euadrada de 
Capoeorp Vcll (Lluchmayor), quc, posteriormentc. fueron englobados por nuevas eonstruceio- 
nes; e )  'Talaiot de Son Semalta (Pulgpuñent; ( I )  Talaiot de Sa Canova (Artá). 
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P i y r a  7.- Pobladofi amuralkdos del talayóiico de apogeo 
c 
Figura 8.- Ajuar Garactcrislieo de ks iascs talayótieas 1 y 11: a )  Cerimica de uso comÚn; b) 
Cerimica funeraria; e )  Armamenio de bmnce; d) Ajua óseo; e) Ulillje de piedra. 
Vigura 9.- Ajuar caraeteristim de las fases talayóticas 111 y IV; a )  Cerámiea, b) Adornos 
metilicos: e) bfmifestaeiones plkstieas de b religiosidad takyótiea; d )  Armarnento; e )  Ajwr 
funerario. 
